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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER AAN DE 
ALGEMENE VERGADERING 
Mijne Heren, 
Bij de goedkeuring door de Raad van Beheer van de rekeningen 
over het dienstjaar 1956 is het ons opgevallen dat er gedurende voor-
gemeld dienstjaar geen dodelijk arbeidsongeval is gebeurd en er bij-
gevolg voor deze rubriek geen uitgave diende geboekt. 
Dit feit is enig in de geschiedenis van onze instelling. Het jaar 
1956 heeft de vervulling gebracht van de wens die door onze voorzitter, 
de heer Kesteloot, werd uitgesproken op de feestviering van het 25-
jarig bestaan van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. « Een 
jaar ging voorbij zonder een dodelijk arbeidsongeval in de zeevisserij » ! 
GEWOON RISICO 
Hierdoor is het ook de eerste maal sedert de bevrijding dat een 
jaarrekening van de afdeling « Gewoon Risico » sluit met een algemeen 
batig saldo. Inderdaad bedraagt het algemeen overschot 333.588,75 fr. 
De algemene rekening van tegoed en schuld sluit met een tekort 
van 17.322.752,06 fr., hetzij een vermindering van 21.872,19 fr. vergele-
ken bij het voorgaande jaar. Dat deze rekening nog ruim 17 miljoen fr. 
beloopt, komt door het feit dat er in het afgelopen dienstjaar een vier-
tal vonnissen werden uitgesproken waarbij de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij moet overgaan tot betaling van een rente aan de 
arbeidsslachtoffers met bestendige arbeidsonbekwaamheid. Het vesti-
gen van deze renten vertegenwoordigt voor de Kas een last van 
1.300.000 fr. 
OORLOGSRISICO 
De inkomsten van deze afdeling hebben een daling ondergaan 
uit hoofde van de wijziging der bijdrageverdeling waarvan spraak in 
dit verslag onder litel « Bijdragen ». 
STEUN- EN VOORZORGSFONDS 
Deze afdeling sluit elk jaar met een tekort, aangezien het bedrag 
van de uitgekeerde hulpgelden de inkomsten overtreft. Niettemin be-
schikt het Steunfonds nog over een reserve van nagenoeg 366.000 fr. 
BIJDRAGEN 
Bij koninklijk besluit van 6 december 1956 werden de bijdragen 
door de reders aan de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
te betalen vanaf 1 januari 1956 gebracht op : 
1,17 fr. % op de bruto-opbrengst voor Gewoon Risico ; 
0,01 fr. % op de bruto-opbrengst voor Oorlogsrisico ; 
0,07 fr. % op de bruto-opbrengst voor het Steunfonds. 
Er werden 30 aangiften geweigerd, hetzij 10 meer dan verleden 
jaar. Het aantal aangiften waarbij het slachtoffer een tijdelijke arbeids-
onbekwaamheid opliep van 8 tot 28 dagen, beloopt 310, tegen 113 in 
1955. Het totaal aantal gevallen met tijdelijke arbeidsonbekwaamheid 
daalde van 79,9 % tot 73,3 %. 
Wij menen te mogen besluiten dat deze resultaten bereikt wer-
den dank zij het uitoefenen van een strenge maar rechtvaardige ge-
neeskundige kontrole. 
Voor het jaar 1956 werden 627 aangiften van ongeval bij de 
Gemeenschappelijke Kas ingediend, tegen 690 voor het voorgaande jaar. 
Er gebeurden dit jaar meer ongevallen aan boord van Zeebrugse 
vissersvaartuigen (38,2 % tegen 34,6 % in 1955), terwijl van de ganse 
visserijbemanning 33,9 % het slachtoffer werd van een arbeidsongeval 
tegen 37,5 % in het voorgaande jaar. 
Het grootst aantal ongevallen gebeurde aan boord van vissers-
vaartuigen van klasse V (350 tot 500 P.K.), nl. 49,5 % tegen 24,— % 
voor klasse II (60 tot 119 P.K.). 
Dit jaar werd er geen enkel visser van meer dan 65 jaar het slacht-
offer van een arbeidsongeval. Het is ons echter niet bekend of vissers 
met dergelijke ouderdom nog aangemonsterd zijn. 
Zes vissers werden het slachtoffer van een ongeval op de weg van 
of naar het werk. Drie ervan waren betrokken in verkeersongevallen 
en de Kas had geen verhaal, aangezien het daarna ingestelde gerechte-
lijk onderzoek uitwees dat de visser telkens de verkeersreglementen 
had overtreden. 
Sedert de oprichting van de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij op 1 juli 1930 tot 31 december 1956 gebeurden er 347 dode-
lijke ongevallen in de zeevisserij en waarvoor door de nabestaanden 
der slachtoffers een aanvraag tot schadeloosstelling werd ingediend. 
Hierna volgt een overzichtelijke tabel per jaar : 






















































Bij koninklijk besluit van 3 oktober 1956, wordt het mandaat van 
de volgende leden van de Raad van Beheer van de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij hernieuwd : 
De heren : 
MENU C., rederijbestuurder, te Oostende ; 
DEGRYSE A., secretaris van de Belgische Transportarbeidersbond, te 
Oostende ; 
DE BBUYCKER M., secretaris van de Belgische Transportarbeidersbond, 
te Brugge ; 
VERSTRAETE W., secretaris van de sektie « Zeevisserij » van de Chris-
telijke Centrale van vervoerarbeiders, te Oostende. 
Rij hetzelfde koninklijk besluit worden benoemd tot lid van de 
Raad van Reheer, in vervanging van de heren Bauwens J. en Viaene J., 
overleden, en Verbanck A., ontslagnemer. 
De heren : 
CLAEYS R., reder-schipper, te Heist ; 
DUQUENNE J.-P., rederijbestuurder, te Oostende ; 
PYSON H., reder-schipper, te Nieuwpoort. 
Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt het mandaat van de vol-
gende commissarissen bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevis-
serij, hernieuwd : 
De heren : 
DOBBELAERE J„ reder-schipper, te Heist ; 
SEGHERS V., reder te Oostende ; 
VANHULLE P., reder te Heist. 
Wordt benoemd tot commissaris in vervanging van de heer Le-
naers C., ontslagnemer : 
De heer HEINDERSON V., reder-schipper, te Oostende. 
Na dit jaarlijks overzicht gaat onze dank naar alle personen, 
officiële en private instellingen die ons hebben bijgestaan om naar be-
horen onze taak te kunnen volbrengen. 
Oostende, 5 april 1957. 
Namens de Raad van Beheer : 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE. F. KESTELOOT. 
De Leden : 








VERSLAG VAN HET KOLLEGE DER KOMMISSARISSEN 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
De rekeningen over het dienstjaar 1956 werden aan het Kollege 
der Kommissarissen ter kontrole voorgelegd. 
De algemene schuldenrekening voor de drie afdelingen : Gewoon 
Risico, Oorlogsrisico en Steunfonds bij de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij is, vergeleken bij het voorgaande dienstjaar, met 
bijna 800.000 fr. verminderd. 
Het College heeft de boekhouding onderzocht en vastgesteld dat 
alle inschrijvingen konden verantwoord worden aan de hand van de 
voorgelegde rekeningen en bewijsstukken. 
Wij keuren bijgevolg de reningen over het. dienstjaar 1956 goed 
en verzoeken de Algemene Vergadering éénzelfde beslissing te willen 
nemen, nadat de Raad van Beheer eveneens zijn goedkeuring heeft ver-
leend aan voorgemelde rekeningen. 
Oostende, 8 februari 1957. 





Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sektie « GEWOON RISICO » 
Algemene rekening: voor het dienstjaar 1956. 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1956 
I. ONTVANGSTEN 
A Gewone ontvangsten : 
F. F. 




Totaal der gewone ontvangsten 6.322.926,-
B Buitengewone ontvangsten : 
1. Afhouding R.M.Z. vissers : 29.139,— 
2. Afhouding belasting vissers : 11.334,— 40.473,— 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 40.473,-
Algemeen totaal der ontvangsten : 6.363.399,— 
II. UITGAVEN 
4. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel 356.846,— 
2. Verzekeringskosten personeel en bu-
relen : ~ 2.659,— 
3. Huur en onderhoud der burelen : 26.632,— 
4. Huur van het telefoontoestel : 4.132,10 
5. Bureelbenodigdheden en drukwerk : 29.617,65 
6. Checkkosten : 5.934,— 
7. Zitpenningen en reiskosten : 13.864,— 
8. Juridische kosten : 1.250,— 440.934,75 
l i Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 455.642,— 
2. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 1.337.596,— 
3. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 460,— 1.793.698,— 
Totaal der gewone uitgaven : 2.234.632,75 
B. B u i t e n g e w o n e u i t g a v e n : 
1. Elektrisch uurwerk (93,6 %) : 
2. Bureelkast en tafel (93,6 %) : 
3. Portretten voorzitters GKZ. (93,6 %) : 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
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B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN 
I. ONTVANGSTEN 
A Gewone ontvangsten : 






2. Terugbetaling door Spaarkas 















L' Buitengewone ontvangsten: 
Kosten dwangaanmaningen 1955 ; 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
15,- 1 5 -
15,-
3 0 6 . 5 0 9 , — 
A Gewone uitgaven : 
1. Algemene onkosten 























3. Tijdelijke arbeidsonbekw. 1955 371.896,— 
1954 29.722,— 
1953 101.983,— 







5. Doodsongevallen 1955 708.662,— 
1953 306.640,— 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Totaal der gewone uitgaven : 
B.. Buitengewone uitgaven : 
1. R.M.Z. personeel 1955 
2. R.M.Z. vissers 1955 
3. Belasting vissers 1955 
Totaal der buitengewone uitgaven : 















1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2.. Algemeen totaal der uitgaven : 




A Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 
1956 — Batig saldo : 4.113.201,45 
B. Geldverhandelingen met betrekking lot de voorgaande 
dienstjaren — Nadelig saldo • 2.549.818,70 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1956 : 1.563.382,75 
FONDSEN 
C'verschot per 31.12.1955 : 399.426,96 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1956 : 1.563.382,75 
BEZIT PER 31.12.1956 : 1.962.809,71 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND MET 
HET JAAR 1956 
I TEGOED : 
Verzekeringsbijdragen : 400.000,— 400.000,— 
Totaal van het tegoed : 400.000,-
II. SCHULD 
A. Algemene onkosten : 
1. Juridische kosten : 500,— 
2. R.M.Z. vissers : 29.139,— 
3. Belasting vissers 4.109— 33.748,— 
B Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 150.000,— 2. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 300.000,— 
3. Bestendige arbeidsonbewaamheid : 1.146.046,—- 1.596.046,— 
Totaal van de schuld : 1.629.794,— 
HERHALING 
Totaal van het tegoed : 400.000,— 
Totaal van de schuld : 1.629.794,— 
Verschil (schuld) : 1.229.794,— 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1956 : 1.563.382,75 
ALGEMEEN OVERSCHOT PER 31.12.1956 333.588,75 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
PER 31 DECEMBER 1956 





Totaal van het tegoed : 401.000,— 
II SCHULD : 
A. Algemene onkosten. 






2. R.M.Z. vissers 1956 29.139,— 29.139,— 
3. Belasting vissers 1956 4.109,— 4.109,-
Totaal der algemene onkosten : 36.248,— 
B. Wettelijke vergoedingen : 









































891.898 — 11.046.589,— 
5. Doodsongevallen 1955 4.845.916,— 4.845.916,— 
Totaal der wettelijke vergoedingen 16.406.505,— 
1. Terug te betalen lening sektie « oor-
logsrisico » 1955 : 2.500.000 
2. Terug te betalen Staatsvoor-
sehotten van vóór 1.9.1939 : 743.808,77 3.243.808,77 
Totaal : 3.243.808,77 
Totaal van de schuld : 19.686.561,77 
SAMENVATTING 
Totaal van het tegoed : 401.000,— 
Totaal van de schuld : 19.686.561,77 
Verschil (schuld) : 19.285.561,77 
Bezit per 31.12.1956 : 1.962.809,71 
TOTAAL TEKORT PER 31.12.1956 : 17.322.752,06 
Opgemaakt door de ondergetekende ontvanger-schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen overschot van DRIEHONDERD DRIÉ EN DERTIG DUI-
ZEND VIJFHONDERD ACHT EN TACHTIG F. 75 cmes. 
Oostende, 24 januari 1957. 
De Ontvanger-Schatbewaarder 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het Kollege der Kommissarissen 
van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld wet 
een algemeen overschot van DRIEHONDERD DRIE EN DERTIG DUI-
ZEND VIJFHONDERD ACHT EN TACHTIG F. 75 cmes. 
Oostende, 8 februari 1957. 
De Griffier, Een Kommissaris, 
P. VANDENBERGHE. V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Beheer van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen overschot van DRIEHONDERD DRIE EN DERTIG DUIZEND 
VIJFHONDERD ACHT EN TACHTIG F. 75 cmes. 
Oostende, 5 april 1957. 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een 
algemeen overschot van DRIEHONDERD DRIE EN DERTIG DUIZEND 
VIJFHONDERD ACHT EN TACHTIG F. 75 cmes. 
Oostende, 3 mei 1957. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Sektie « OORLOGSRISICO 
Algemene rekening voor het dienstjaar 1956 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1956. 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
F. F. 
Verzekeringsbijdragen Antwerpen : 1.239,— 
Nieuwpoort : 3.130,— 
Oostende : 38.073,— 
Zeebrugge : 12.059,— 54.501, 
Totaal der gewone ontvangsten : 54.501,-
Algemeen totaal der ontvangsten : 54.501,-
II. UITGAVEN 
A Gewone uitgaven : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 3.050,— 
2. Verzekeringskosten personeel en bu- 378,— 
reien : 
3. Huur en onderhoud van de burelen : 228,— 
4. Bureelbenodigdheden en drukwerk : 1.366,— 
5. Huur van het telefoontoestel : 183,—• 
6. Checkkosten : 20,— 
7. Zitpenningen en reiskosten : 115,— 5.340,-
Totaal der gewone uitgaven : 5.340,— 
I>.. Buitengewone uitgaven : 
1. Elektrisch uurwerk (0,8 %) : 8,40 
2. Bureelkast en tafel (0,8 %) : 109,80 
3. Portretten van voorzitters GKZ (0,8 %) 14,80 133,-
Totaal der buitengewone uitgaven : 133,— 
Algemeen totaal der uitgaven : 5.473,-
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 




B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN 




















Totaal der verzekeringsbijdragen : 
2. Intresten 1955 : 
1954 : 
Totaal der gewone ontvangsten : 
B Buitengewone ontvangsten : 
1. Kosten dwangaanmaningen : 
2. Deurwaardersonkosten 1953-52-51 : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 































1. Algemeen totaal der ontvangsten : 108.952,— 
2. Algemeen totaal der uitgaven : — 
BATIG SALDO : 108.952,— 
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienst-
jaar 1956 — Batig saldo : 49.028,— 
B Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande 
dienstjaren — Batig saldo : 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1956 : 
FONDSEN 
Bezit per 31.12.1955 : 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1956 : 






REKENING VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND 
MET HET DIENSTJAAR 1956 
1 TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 
2. Intresten : 






H. SCHULD : 
Totaal van het tegoed 
Totaal van de schuld : 
Nihil. 
HERHALING 
Verschil (tegoed) : 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1956 





ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
PER 31 DECEMBER 1956, 
I TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 1956 
1954.53.52.51 
2. Intresten 1956 
3. Lening aan sektie « Gewoon Risico 
1955 









II. SCHULD : 
Over te maken bijdragen aan de sektie 
Steun- en Voorzorgsfonds 1953-52-51 : 




Totaal van het tegoed : 
Totaal van de schuld : 
Verschil (tegoed) : 
Bezit per 31.12.1956 : 






Opgemaakt door de ondergetekende ontvanger-schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen overschot van HONDERD EEN EEN TACHTIG DUIZEND 
ZEVENHONDERD ZEVEN EN DERTIG Fr. 
Oostende, 25 januari 1957. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het Kollege der Kommissarissen der 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een 
algemeen overschot van HONDERD EEN EN TACHTIG DUIZEND 
ZEVENHONDERD ZEVEN EN DERTIG Fr. 
Oostende, 8 februari 1957. 
De Griffier, Een Kommissaris, 
P. VANDENBERGHE. V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Beheer van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen overschot van HONDERD EEN EN TACHTIG DUIZEND ZE-
VENHONDERD ZEVEN EN DERTIG Fr. 
Oostende, 5 april 1957. 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een 
algemeen overschot van HONDERD EEN EN TACHTIG DUIZEND ZE-
VENHONDERD ZEVEN EN DERTIG Fr. 
Oostende, 3 mei 1957. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisserij 
Sektie « STEUN- EN VOORZORGSFONDS » 
Algemene rekening voor het dienstjaar 1956 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING 
TOT HET DIENSTJAAR 1956 
I. ONTVANGSTEN 
A Gewone ontvangsten : 
F. F. 
Verzekeringsbijdragen Antwerpen : 1.239,— 
Nieuwpoort : 21.907,— 
Oostende : 274.420,— 
Zeebrugge : 82.115,— 379.681,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 379.681,— 
B. Buitengewone ontvangsten : 
Opbrengst ingevolge toepassing van art. 
85 van het Tucht- en Strafwetboek voor 
Koopvaardij en Zeevisserij : 900,— 900,— 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 900,-
Algemeen totaal der ontvangsten : 380.581,— 
II. UITGAVEN 
A Gewone uitgaven : 
I Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 21.350,— 
2. Verzekeringskosten personeel en bu-
relen 180,— 
3. Huur en onderhoud van de burelen : 1.593,— 
4. Huur van het telefoontoestel : 304,— 
5. Bureelbenodigdheden en drukwerk : 1.448,— 
6. Checkkosten : 1.115,— 
7. Zitpenningen reiskosten : 806,— 26.796,— 
II Wettelijke vergoedingen : 
1. Toelagen voor bestendige arbeidsonb. : 209.138,— 
2. Toelagen voor doodsongevallen : 213.511,— 422.649,— 
Totaal der gewone uitgaven : 449.445,— 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Elektrisch uurwerk (5,6 %) : 
2. Bureelkast en tafel (5,6 %) : 
3. Portretten voorzitters GKZ. (5,6 %) 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 









B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING 
TOT DE VOORGAANDE DIENSTJAREN 
I. ONTVANGSTEN 







Totaal der verzekeringsbijdragen 
2. Intresten 




B Buitengewone ontvangsten : 
Kosten dwangaanmaning 1953-52-51 : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 




1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 

















A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 
1956 — Nadelig saldo : 69.795,20 
P. Geldverhandelingen met betrekking lot de voorgaande 
dienstjaren — Batig saldo : 23.776,— 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1956 : 46.019,20 
FONDSEN 
Bezit per 31.12.1955 : 412.375,28 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1956 : 46.019,20 
BEZIT PER 31.12.1956 : 366.356,08 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND MET HET 
DIENSTJAAR 1956 
1 TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen : 18.329,— 
2. Intresten : 1.329,— 19.658,-
Totaal van het tegoed : 19.658,— 
If SCHULD : 
Toelagen aan door arbeidsongeval ge-
troffen zeelieden en hun rechthebbenden: 101.155,— 101.155,— 
Totaal van de schuld : 101.155,— 
HERHALING 
Totaal van het tegoed : 19.658,— 
Totaal van de schuld : 101.155,— 
Verschil (schuld) : 81.497,— 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1956 : 46.019,20 
ALGEMEEN TEKORT PER 31.12.1956 : 127.516,20 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
PER 31 DECEMBER 1956 
I TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 1956-55-53-52-51 
2. Te ontvangen bijdragen van de sektie 
oorlogsrisico 1953-52-51 : 
3. Intresten 1956 : 
Totaal van het tegoed : 
If SCHULD : 
Toelagen aan door arbeidsongeval ge-
troffen zeelieden en hun rechthebbenden: 
Totaal van de schuld : 
SAMENVATTING 
Totaal van het tegoed : 
Totaal van de schuld : 
Verschil (schuld) : 
Bezit per 31.12.1956 : 













Opgemaakt door de ondergetekende ontvanger-schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen tekort van HONDERD ZEVEN EN TWINTIG DUIZEND 
VIJFHONDERD EN ZESTIEN Fr. 20 cmes. 
Oostende, 2 februari 1957. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het Kollege der Kommissarissen 
van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen tekort van HONDERD ZEVEN EN TWINTIG DUIZEND 
VIJFHONDERD EN ZESTIEN Fr. 20 cmes. 
Oostende, 8 februari 1957. 
De Griffier, Een Kommissaris, 
P. VANDENBERGHE. V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Beheer van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisseri) en vastgesteld met een alge-
meen tekort van HONDERD ZEVEN EN TWINTIG DUIZEND VIJF-
HONDERD EN ZESTIEN Fr. 20 cmes. 
Oostende, 5 april 1957. 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE. F. KESTEEOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een al-
gemeen tekort van HONDERD ZEVEN EN TWINTIG DUIZEND VIJF-
HONDERD EN ZESTIEN Fr. 20 cmes. 
Oostende, 3 mei 1957. 
De Sekretaris, '' De Voorzitter, 
OVERZICHT VAN DE REKENING « TEGOED EN SCHULD » PER 




(1956 + voorgaande dienst-
jaren) 
tekort overschot tekort overschot 
Gewoon risico — 333.588,75 17.322.752,06 — 
Oorlogsrisico — 181.737,— — 5.383.995,36 
Steunfonds 127.516,20 — — 304.557,08 
Totaal ... 
1 K 
127.516,20 515.325,75 17.322.752,06 5.688.552,44 
SALDO 387.809,55 11.634.199,62 
Oostende, 5 februari 1957. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisserij 
Geldverhandelingen voor rekening van de Staat gedurende 
het jaar 1936 (Besluitwet van 23 oktober 1946) 
A. SEKTIE « GEWOON RISICO » 
I. ONTVANGSTEN 
Intresten op belegd kapitaal : 1.104,— 
Totaal der ontvangsten : 1.104,— 
II. UITGAVEN 
1 Algemene onkosten : 
a) checkkosten : 12,— 
b) reiskosten griffie : 117,— 129,— 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a) medische kosten : 841,— 
b) ortopedische kosten : 14.500,— 15.341,— 
3. Andere : 
Teveel aangerekende intresten 1954 : 1.100,— 1.100,— 
Totaal der uitgaven : 16.570,— 
HERHALING 
1. Totaal der ontvangsten : 1.104,— 
2. Totaal der uitgaven : 16.570,— 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1956 : 15.466,— 
Bezit per 31.12.1955 : 344.644,39 
BEZIT PER 31.12.1956 : 329.178,39 
B. SEKTIE « OORLOGSRISICO » 
I. ONTVANGSTEN 
Intresten op belegd kapitaal : 171,-
Totaal der ontvangsten : 171,-
II. UITGAVEN 
1 Algemene onkosten : 
Checkkosten : 4,— 4,-
2 Wettelijke vergoedingen : 
Ortopedische kosten : 4.015,— 4.015,-
3. Andere : 
Teveel aangerekende intresten 1954 : 900,— 900,-
Totaal d e r uitgaven : 4.919,— 
HERHALING 
1. Totaal der ontvangsten : 171,— 
2. Totaal der uitgaven : 4.919,— 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1956 : 4.748,— 
Bezit per 31.12.1955 : 53.542,60 
BEZIT PER 31.12.1956 : 48.794,60 
Opgemaakt door de ondergetekende, ontvanger-schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 6 februari 1957. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
ALGEMENE GELDELIJKE TOESTAND PER 31 DECEMBER 1956 
A G.K.Z. : 
1. Gewoon risico (bezit) : 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 
3. Steunfonds (bezit) : 





B STAAT : 
1. Gewoon risico (bezit) : 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 
Totaal bezit : 
ALGEMEEN TOTAAL A + B 
Verdeeld bij : 
Kas : 
Postrekening : 
Alg. Spaar- en Lijfrentekas : 









TOTAAL : 5.584.104,14 
Oostende, 8 februari 1957. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
1956 
— Sektie « GEWOON RISICO » 
AARD DER ONGEVALLEN 




















































































































































Totaal 30 129 94 310 41 15 8 — — — 
627 





Sektie « GEWOON RISICO 
FREKWENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
Kategorie vaartuigen 
met motor van : 













I . 59 P.K. en min 
II. 60 tot 119 P.K 
III . 120 tot 239 P.K 
IV. 240 tot 349 P.K 
V. 350 tot 500 P.K 













































Totaal aangiften van ongeval 























— Sektie « GEWOON RISICO » 
ONGEVALLEN VOLGENS REEKS VAARTUIGEN 
Kategorie vaartuigen 
met motor van : 




































































I. 59 P.K. en min ... 
II. 60 tot 119 P.K 
III. 120 tot 239 P.K 
IV. 240 tot 349 P.K. ... ... 
V. 350 tot 500 P.K 
























































Totaal 30 129 460 8 — 627 1.847 
% op aantal aangiften van 
ongeval 4,8 20,6 73,4 1,2 33,9 
1956 
— Sektie « GEWOON RISICO » 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS DE LEEFTIJDSKLASSE 
Aangiften van ongeval Totaal 












aantal % aantal "Zo aantal % aantal % aantal % 
O» a ra < 
Van min dan 21 jaar 



















Van 32 tot en met 54 j 
Van 55 tot en met 64 j 


































- Sektie « GEWOON RISICO » 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 

















I. Op weg van en naar het werk 6 6 1 — 
II. Op zee gedurende de visserij 22 107 372 7 — 508 81,— 
III. In de haven : aan wal — — 3 — — 3 0,5 
aan boord 8 22 79 1 — 110 17,5 
Totaal 












1. Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Ver-
gadering 2 
2. Verslag van het Kollege der Kommissarissen aan de Al-
gemene Vergadering ... 5 
3. Algemene rekening voor het dienstjaar 1956 : 
Gewoon Risico 6 
Oorlogsrisico 14 
Steun- en Voorzorgsfonds 19 
4. Overzicht van de rekening « tegoed en schuld » 24 
5. Geldverhandelingen voor rekening van de Staat : 
Gewoon Risico 25 
Oorlogsrisico 26 
6. Algemene geldelijke toestand per 31 december 1956 27 
7. Statistische tabellen van ongevallen 1956 28 
. ... 
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